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INTRODUCCIÓN 
El Sistema de Cuentas Nacionales permi te ela-
borar las cuentas que miden la acti vidad eco-
nómica en su conjunto, a través d e la med i-
ción del Prod ucto Bru to Interno. Pero, co mo 
es obvio, no so lo se lim ita a med ir este agre-
gado ta n comú nmente ut ili zado sino que tam-
b ién lo hace con un amplio conjunto de varia-
b les q ue nos explica n la actividad de la pro-
ducc ión, el ingreso generado por la act iv idad 
prod uct iva, cómo se di stribuye ese ingreso en-
tre los d iferentes prop ietarios de los factores 
p rod uct ivos, en qué gastan los co nsumidores 
intermed ios y f inales, cuánto el e la prod ucc ión 
se expo rta, cuánto se req uirió importa r, etc. 
Igualmente, una vez d eterminad o el ingreso, 
m ide cuánto es lo que queda d ispon ible para 
el aho rro después de co nsumir y en qué ins-
t ru mentos financieros ha sido invert id o. 
Para efectua r estas med iciones, las no rmas inter-
nacionales nos o frecen una modalidad de orga-
nizar la informac ión estableciendo unidades de 
análisis con los establec imientos e industrias por 
un lado y las empresas y sectores por otro. 
Lo antes menc ionado es lo que se d enomina 
el marco central ele las cuentas nac ionales. 
Hasta aqu í este esqu ema en general no mod i-
fi ca el Sistema de las Cuentas Nacionales; sin 
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embargo, teniendo presente los estud ios que 
sobre determ inad os ternas se emprendieron 
con posteriorid ad al año 1968 - corno por 
ejemplo los estudios de los hábitos de consu-
mo d e los hogares, el medio am biente, el tu-
r ismo, la educación, la sa lud , el sector públi-
co, etc.- , se cons ideró necesario aprovechar 
el concepto de la cuenta saté li te para com ple-
mentar el análisis de las cuentas centrales del 
Producto Bruto Interno. 
Las cuentas o sistemas satélites subrayan gene-
ralmente la necesidad de ampliar la capacidad 
analítica de la contabilidad nacional a determi-
nadas áreas de interés social de una manera fle-
xible y sin distorsionar el sistema contable cen-
tra l de las cuentas nacionales. Por lo general, las 
cuentas satélites permiten: 
• Proporcionar información ad icional, de carác-
ter funcional o de entrecruzan1ientos sectoria-
les, sobre determinados aspectos socia les. 
• Utilizar conceptos complementarios o alternativos, 
incluyendo las clasificaciones y los marcos conta-
bles complementarios y alternativos, cuando se 
necesita introducir dimensiones adicionales en el 
marco conceptual de las cuentas nacionales. 
• Incrementar la cobertura de los costos y bene-
ficios de las actividades humanas. 
• Insti tuto de Investigaciones, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicologfa, Universidad de San Martfn de Parres, Lima. 
• Ampliar el análisis de los datos mediante indi-
cadores y agregados necesarios. 
• Vincular las fuentes y el análisis de datos físicos 
con el sistema contable monetario. 
Estas características ponen de manifiesto funcio-
nes importantes gracias al análisis de las cuentas 
satélites. Por una parte, por su relación con el 
marco central de las cuentas nacionales y, a tra-
vés de ellas, con el cuerpo principal de las esta-
dísticas económicas integradas. Por otro lado, al 
referirse más específicamente a un campo o te-
rna dados, también están relacionadas con el sis-
tema de información específico de ese campo o 
tema. Asimismo exigen una mejor integración 
de los datos monetarios y físicos y, dada su estre-
cha conexión con las cuentas nacionales, facili-
tan el análisis de campos específicos en el con-
texto de las cuentas y el análisis macroeconómi-
co. Las cuentas satélites pueden además ayudar 
a concertar entre sí los análisis de campos diver-
sos; por consiguiente pueden representar un do-
ble papel: corno herramientas de análisis y como 
instrumentos de coord inación estadística. 
A lgunos de los análisis complementarios o al-
ternativos pueden modificar directa o indirec-
tamente los principales agregados, tal como se 
muestra en la contab ilidad central de las 
cuentas nacionales. Un ejemplo de modifica-
c ión directa es cuando se imputa a las cuentas 
nacionales el va lo r de trabajo de las amas de 
casa en los hogares. Otros agregados experi-
mentan modificaciones indirectas, como el in-
greso disponible, como consecuenc ia de im-
putarse el va lor del trabajo de las amas de ca-
sa (lo que se denomina renta ficta). 
En general pueden distinguirse dos t ipos de aná-
li sis de cuenta satélite en su relación con las 
cuentas nacionales centrales y la in troducción de 
elementos complementarios que difieren del 
marco centra l conceptual (por ejemplo, la iden-
tificación de la producción de actividades auxi-
liares), sin que diverjan sustancialmente de los 
conceptos sobre los que este se constituye. Estas 
configuraciones no están basadas en conceptos 
alternativos ni los destacan, aun cuando utilizan 
algunos de manera complementaria. Este primer 
tipo de análisis abarca en su mayor parte las cuen-
tas específicas de determinados campos, como los 
gastos en enseñanza, turismo y protección del me-
dio ambiente. La introducción de su contenido en 
el marco central de las cuentas podría sobreesti-
marlo y no sería totalmente confiable; al hacerlo 
en un marco contable específico, satélite, se incor-
poran márgenes adicionales de flexibil idad. 
El segundo tipo de análisis satélite se basa sus-
tancialmente en conceptos alternativos a los 
aplicados en el Sistema Nacional de Cuentas. 
Puede introd ucirse una frontera de la produc-
ción diferente o conceptos ampliados de con-
sumo y formación de capital, o extender el ám-
bito de los activos, o alterar la frontera entre fe-
nómenos económicos y fenómenos naturales, o 
situar los víncu los entre el ingreso y la riqueza 
en el contexto de un concepto más amplio de 
esta, que incluya los activos naturales o la ri-
queza patrimonial producto de la heredad de 
nuestros antepasados. La utilización de estos 
conceptos alternativos puede dar lugar a agre-
gados parciales complementarios cuya finali-
dad es perfeccionar el sistema central. 
Este segundo tipo de investigación es evidente-
mente más controvertido que el primero, pero 
es importante. Permite ampliar los trabajos de 
cuentas nacionales más allá de lo que se incluye 
o puede incluirse en el Sistema Nacional de 
Cuentas. Ofrece resultados útiles para el análisis 
económ ico y experimenta con nuevos concep-
tos y metodologías, naturalmente con un mar-
gen de libertad mucho mayor que el de los tra-
bajos habituales de cuentas nacionales. 
A modo de conclusión se puede afirmar que hoy 
en día disponemos de un sistema flex ible de 
cuentas nacionales que permite integrar en ellas 
cuentas satélites, recurso que hace posible mo-
dificar conceptos y agregados finales que difie-
ren del marco central pero que son útiles para 
los análisis particulares. 
En el Perú , desde el año 2004, tanto empresa-
rios como alumnos que se ocupan del ámbito 
turístico cuentan con este tipo de anexos saté-
lites en la página web del Banco de Datos Tu-
rísticos del Perú (Badatur Perú) , promovida por 
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la Universidad de San Martín de Porres, a tra-
vés del Instituto de Investigación de su Escue-
la Profesional de Turismo y Hotelería. 
LA CUENTA SATÉLITE ELABORADA POR El 
MINCETUR 
La metodología seguida por el ministerio del ra-
mo puede enmarcarse entre aquellas detalladas 
como del primer tipo de análisis descrito en la 
introducción. La calidad del producto final de la 
cuenta satélite elaborada por este dependerá de 
la calidad y grado de confiabilidad de la data es-
tadística recogida. Lamentablemente, en el país, 
la cultura del buen manejo de las estadísticas no 
es precisamente un factor del que nos podamos 
sentir orgullosos. Esta anomalía debe haber im-
plicado - por parte del equipo incorporado a la 
elaboración de la cuenta satélite- un esfuerzo 
adicional de compulsa de cada una de las cifras 
utilizadas porque, de no haberlo hecho, inútiles 
serán las conclusiones que puedan desprender-
se del estudio satelital una vez concluido. Es de 
esperarse que las estadísticas tomadas en cuen-
ta, que tienen tres años de retraso, hayan sido 
objeto del tratamiento apropiado. 
Otro factor, no menos importante, debe haber 
sido la adecuada conceptualización de los crite-
rios seguidos con referencia a los que en otros 
países se suele emplear, a efectos obviamente de 
evitar distorsiones cuando se quiere comparar 
indicadores entre uno o más países. 
Nos llama a reflexión el hecho de que siendo las 
empresas que se dedican a la actividad turística 
las más beneficiadas de que el Perú disponga de 
una cuenta satélite en turismo, no se preocupen 
de elaborar una información ceñida a la realidad 
de los hechos económicos que cada una de ellas 
enfrenta, tal vez porque no han tomado con-
ciencia de su importancia. En tal sentido debería 
difundirse -cuantas veces sea necesario- que las 
cifras son finalmente producidas por los agentes 
económicos, es decir que nacen de ellos y final-
mente vuelven a ellos en forma consolidada, de-
bidamente analizadas dentro de un patrón ana-
lítico, para que puedan tomar las decisiones de 
planeamiento y desarrollo a efectos de maximi-
zar el manejo de sus negocios. 
Una revisión acuciosa del estudio elaborado por 
el ministerio nos permite inferir que el análisis 
desarrollado es estático, sin considerar que den-
tro del marco de flexibi lidad de las cuentas saté-
lites es posible elaborar proyecciones economé-
tricas para el desarrollo de políticas y estrategias 
no solo en beneficio del Estado sino también del 
sector privado. Se podría contar así con un ins-
trumental sumamente refinado, complementa-
do con adecuadas políticas de mercadotecnia 
para los baches en el crecimiento turístico que 
actualmente se presentan -tanto en el turismo 
receptor como en el interno- como consecuen-
cia de un inadecuado planeamiento que nos im-
pide implementar políticas de corto, mediano y 
largo plazo en beneficio del crecimiento auto-
sostenido del sector. 
Al respecto estimamos necesario señalar que es-
te tipo de esfuerzos no solo deben provenir de 
una casa de estudios -como es el caso de la Es-
cuela de Turismo de la Universidad de San Mar-
tín de Porres- o del Estado, a través del ministe-
rio del sector, sino que debe ser una tarea com-
partida entre las empresas privadas, el sector pú-
blico y la universidad; esta última cuenta con un 
adecuado equipo de profesionales en su institu-
to de investigación, que le permitiría una ade-
cuada racionalización en la uti lización de los re-
cursos a efectos de evitar la duplicación de es-
fuerzos y el inúti l dispendio. 
CONCLUSIONES 
• Dentro del marco descrito, en el que se han 
elaborado las cuentas satélites por parte del 
ministerio, la metodología empleada permiti-
ría una elaboración mucho más d inámica que 
la expuesta. 
• La utilización de una data estadística del año 
2001 no hace otra cosa que confirmar que la 
educación estadística en el país por parte de 
los agentes económicos sigue siendo aún bas-
tante pobre. 
• Lo señalado en el anterior punto nos lleva a in-
ferir que el análisis de la data debe ser suma-
mente exhaustivo. 
• Los agentes económicos privados deben asu-
mir un rol mucho más activo en la elaboración 
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de las cuentas satélites del turismo, a efec-
tos de proporcionar una data estadística 
pulcra, para que la universidad en colabo-
ración con el ministerio, puedan efectuar 
no solo un análisis satelital, sino brindar un 
conjunto de informaciones para el adecuado 
planeamiento t urístico de las empresas, que 
debería proporcionarse actualizada con un 
rango no mayor a una semana. Debemos 
recordar que una información estadística 
fuera de con texto es solo h istoria pero no 
una adecuada herram ienta de gestión. 
